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La presente investigación desarrollada bajo el título de: Pensamiento educativo de 
José Carlos Mariátegui y su vigencia en el siglo XXI, que tuvo como propósito 
identificar, analizar e interpretar los aspectos educativos cuestionados por 
Mariátegui desde los presupuestos teóricos del marxismo y a partir de ese análisis 
identificar qué alternativas de solución se formuló sobre la educación peruana y 
latinoamericana y qué tipo de sociedad propone para superar el problema en 
cuestión. El objeto de estudio es el pensamiento educativo de Mariátegui como 
categoría de análisis y de interpretación de los textos, revistas, cartas y otros 
documentos de Mariátegui al igual que estudios de terceros. El tipo de investigación 
es cualitativa para este fin se tomó como método de estudio la teoría fundamentada, 
análisis del contenido, análisis histórico y hermenéutica; para tal fin, se utilizó la 
técnica de fichaje. Para este propósito se tomó como corpus básico, a los textos 
de: “Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana”, “Temas de educación”, 
“ideología política” y entre otros. Los datos fueron recogidos mediante los 
procedimientos de identificación, localización, lectura y la aplicación de la técnica 
de fichaje. En el proceso de la lectura se ha identificado las ideas principales y 
secundarias, para luego realizar el adecuado análisis e interpretación con la 
finalidad de sistematizar, abstraer y generalizar las ideas sustanciales de 
educación. Se procedió el análisis documental y hermenéutico de los conceptos. 
Con estos datos se procedió a la clasificación, interpretación, sistematización y 
generalización de conceptos. Mediante esta investigación se demostró que a través 
de las categorías y subcategorías del problema se definió, que el pensamiento de 
Mariátegui aún sigue vigente pese a que muchos intelectuales burgueses lo niegan 
puesto que, la realidad peruana no ha cambiado sustancialmente. Como señala 
que la educación no se puede entender al margen de la estructura económica 
político y social. Mariátegui plantea la educación única con la mirada a la realidad. 
Se concluye que la educación peruana no tiene un carácter nacional, sino es 
colonialista y colonizador, excluyente, clasista y elitista, reservada para la clase 
dominante del país. 








The present investigation developed under the title: Educational Thought of Jose 
Carlos Mariategui and its validity in the XXI century, which had purpose identify, 
analyze and interpret the educational aspects questioned by Mariategui from the 
theoretical presupposition of Marxism and from this analysis to identify what 
alternative solutions formulated on educational peruvian and latin american and 
what type of society proposes to overcome the problem in question. The object of 
study is the educational thinking of Mariátegui as a category of analysis and 
interpretation of texts, magazines, letters and other documents of Mariátegui and 
other studies of third parties. The type of investigation is qualitative for this purpose 
was taken as study method the theory grounded, content analysis, historical 
analysis and hermeneutics; for this purpose, the signing technique was used. 
It was taken as basic corpus, texts: "Seven Interpretive Essays on Peruvian Reality", 
"Education Topics", "Political Ideology" and others. The information were collected 
by the methods of identifying, locating, reading and application of the technique of 
signing. In the process of reading has identified the main and secondary ideas, for 
then do the analysis and interpretation in order to systematize, abstract and 
generalize substantial education ideas. Then the documentary and hermeneutical 
analysis of concepts proceeded. With these information proceeded to the 
classification, interpretation, systematization and generalization of concepts. It was 
shown that the categories and subcategories of the problem was demonstrated, that 
the thought of Mariátegui continues valid. As notes that education can not be 
understood outside the political and social economic structure. Mariátegui argues 
that the only education to look at reality. It is concluded that the peruvian education 
does not have a national character, but is colonialist and colonizer, exclusive, 
classist and elitist, reserved for the dominant classes of the country. 
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